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1 Le projet d’aménagement d’un lotissement sur une surface de 8 ha, par la Chambre de
Commerce et de l’Industrie du Loir-et-Cher, sur la commune de La Chaussée-Saint-Victor,
a nécessité une opération d’évaluation archéologique préalable sur environ 2,6 % de la
surface concernée.
2 Les sondages ont permis de mettre en évidence la fondation, non maçonnée, d’un mur
orienté nord-sud qui s’interrompt brusquement dans sa partie méridionale, localisé en
bordure de la route actuelle qui traverse l’emprise. Les sondages n’ont pu être étendus
pour des raisons de sécurité, d’autant plus qu’un réseau câblé est enterré à proximité.
Aucun angle n’a donc été observé. Un aménagement composé de galets siliceux et de
tuiles  a  été reconnu immédiatement à l’ouest  du mur.  Il  pourrait  correspondre à un
ancien sol, ou à un niveau de construction en relation avec la structure en élévation. La
fonction de cet ensemble ne peut être appréhendée sans un décapage extensif, mais les
tuiles  récentes  recalent  cette  structure  dans  des  périodes  modernes  et  l’intérêt
archéologique en est  limité.  Aucun vestige n’a été reconnu dans les autres sondages.
L’existence de la voie antique traversant l’emprise n’est pas vérifiée à cet endroit.
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